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FINANZEN
Domänen 
12 Inspektor des Kalkbergs in Segeberg 1863-1865 
22 Forstpersonal: Oberförster, Hegereiter, Holzvogt 1864 
13 Bestätigungen von Kauf- und Erbzinsverträgen 1864 
15 Ablösung der Erbpachtsqualität eines den Erben des Eigenkätners J. 
C. Kock in Badendorf gehörigen Grundstücks 1864 
16 Ankauf eines dem Holzhändler Reher in Segeberg gehörigen Teils 
der Hölzung Bockhorn 1864 
18 Errichtung eines Sommerkoogs zwischen dem Neufelder Hafen und 
der Süderschleuse des Kronprinzenkoogs  1864 
8 Verpachtung der Weideländereien des König-Christian-Koogs 1864 
10 Verkauf des großen Voßmoores in der Grafschaft Rantzau 1864 
11 Umtausch von Domanialgrundstücken der Erben des Amtsschreibers 
Wiedemann in Trittau 1864 
9 Verkauf der Kornwassermühle in Neumühlen im Amt Kiel an die Brü-
der Lange in Altona sowie Ablösung der Hand- und Spanndienste
 1864 
19 Ablösung der Hand- und Spanndienste zur Mühle in Ecklak 1864 
20 Verpachtung der Kornwassermühle in Plön 1864 
21 Obligationen zu den Entschädigungen für die Aufhebung des Müh-
lenzwangs 1864 
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17 Aufhebung des Mühlenzwangs im Herzogtum Holstein 1864 
14 Verpachtung der Windmühle in Rumfleth 1864 
Eisenbahn und Telegrafen 
23 Eisenbahnkommissariat für das Herzogtum Holstein 1863-1864 
27 Errichtung einer Preußischen Eisenbahnlinien-Kommission in Altona
 1864 
33 Mitteilung von Eisenbahnakten an die Oberste Zivilbehörde im Her-
zogtum Schleswig 1864 
24 Verbindungsbahn Hamburg-Altona 1863-1864 
 Darin: „Altonaer Nachrichten“ vom 11. März 1864 
25 Eisenbahn Hamburg-Lübeck 1863-1864 
26 Bau eines provisorischen Bahnhofs im Neuwerk in Rendsburg 1864 
29 Eisenbahn Eutin-Lübeck 1864 
31 Eisenbahn Elmshorn-Glückstadt: Fahrpreise 1864 
32 Bau einer Eisenbahn von Kiel nach Rendsburg 1864 
30 Eisenbahn Altona-Kiel  1864-1865 
 Enthält u. a.: Tarife; Polizeireglement
28 Ostholsteinische Eisenbahn (1863) 1864-1864 
 Darin: Protokoll der 32. Generalversammlung der Aktionäre der Altona-Kieler-
Eisenbahngesellschaft 1863 
34 Verwaltung des Staatstelegrafenwesens im Herzogtum Holstein
 1863-1864 
35 Errichtung einer Telegrafenlinie zwischen Hamburg und Lübeck 
 Darin: Ausschnitt aus der „Weserzeitung“ vom 25. August 1864 1864
Finanzen 
Finanz- und Kassenwesen 
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Finanz- und Kassenwesen 
47 Haushalt für das Herzogtum Holstein (1849) 1863-1864 
 Enthält auch: Haushalt und Staatsrechnungen für 1849
48 Haushalt für das Herzogtum Holstein 1864 
56 Auslieferung von Geldern aus den Überschüssen der Herzogtümer 
Holstein und Lauenburg an die Bundeskasse 1864 
57 Bundesmatrikularleistungen der Herzogtümer Holstein und Lauen-
burg 1864 
58 Anspruch an Dänemark auf Ersatz von Ausgaben aus der Staats-
kasse des Herzogtums Holstein  1864 
36 Bereitstellung einer Geldsumme durch die Bundesversammlung an 
die Bundeskommissare für dringende Verwaltungsaufgaben 
  1863-1864 
37 Kassenverwaltung im Herzogtum Holstein, Zahlungen aus der Zen-
tralkasse, Anweisungen an die Zentralkasse 1863-1864 
52 Annahme fremder Münzen und preußischer Kassenanweisungen in 
den Kassen des Herzogtums Holstein sowie Aufhebung der Berech-
nung nach Reichsmünze 1863-1864 
53 Münze in Altona und ihre Beamten 1864 
 Enthält u. a.: Überlassung des Gebäudes an die Militärverwaltung
49 Kassenanweisungen von 1851 und Zwangsanleihe von 1850 1864 
50 Ausstellung von Schuldverschreibungen über bar eingezahlte 
Dienstkautionen 1864 
51 Dänische Staatsobligationen und Zinszahlungen 1864 
44 Kassenrevision im Herzogtum Holstein 1864 
45 Rückständige Ausgaben für die Universität in Kiel aus den Rech-
nungsjahren 1862-1864 1864 
46 Geldsumme für den früheren Regierungspräsidenten von Moltke und 
Untersuchung über deren Verbleib 1864 
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40 Zuwendungen für Angestellte der Zentralkasse 1864 
41 Verlegung und Bewachung der Zentralkasse in Rendsburg 1864 
42 Wöchentliche Kassenauszüge der Zentralkasse sowie Monatsüber-
sichten über Einnahmen und Ausgaben im Herzogtum Holstein 1864 
63 Vorübergehende Ausleihe der holsteinischen Kassenvorräte an Ban-
kinstitute 1864 
64 Entschädigungen von Beamten für früher von Dänemark auferlegte 
Zahlungen 1864 
 Enthält: Zollverwalter Rolfs, Husum, jetzt Altona; Frau des Pastors Dirksen, 
Schenefeld; Zollverwalter Dietzel, Kappeln, jetzt Amerika; Postmeister Jacob-
sen; Zollassistent Friedrichsen, Segeberg; Professor Scherk, Kiel, jetzt Bre-
men
61 Erhöhung der Unterhaltzuschüsse für die Staatsgefangenen 1864 
 Enthält: Branddirektor F. H. Schramm und Amtsverwalter Rahe
39 Telegrafenkassen im Herzogtum Holstein 1863 
38 Zollkassen im Herzogtum Holstein 1863-1864 
43 Travensalzer Salinenkasse 1864 
 Enthält: Extrakt der Kasse für das dritte Quartal 1863/64; Gesuch des Oberin-
spektors und Kassierers der Salinenkasse, Forstassistent Ohrt, um Verbesse-
rung seiner Diensteinahmen
59 Vergütungen für Kriegsschäden, insbesondere für die Explosion des 
Laboratoriums in Rendsburg 1850 1864 
60 Vorschusszahlungen für die alliierte Armee aus der Staatskasse des 
Herzogtums Holstein 1864 
62 Ausgaben für die aus der dänischen Armee entlassenen Schleswig-
Holsteiner 1864 
65 Entschädigungsansprüche der Witwe und Kinder des Regierungsrats 
a. D. Engel für das ihm von der dänischen Regierung entzogene 
Wartegeld 1864 
54 Allgemeine Witwenkasse in Kopenhagen und die von ihr zu zahlen-
den Pensionen sowie die Leibrenten- und Versorgungsanstalt in Ko-
penhagen 1864 
Finanzen 
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55 Gesuch des Ratsverwandten Kapitän a. D. Johann Friedrich von 
Lange in Glückstadt um Auszahlung einer Leibrente 1864 
72 Grundsätze für die Verleihung von Pensionen und Wartegeldern 
  1864 
73 Pensionen für Angehörige der früheren Schleswig-Holsteinischen 
Armee 1864-1865 
 Darin: „Schleswig-Holsteinische Zeitung und Altonaer Tageblatt“ vom 28. Mai 
1864
74 Einzelne Pensionen und Unterstützungen 1864-1865 
75 Witwenpensionen und Unterstützungen 1864-1865 
66 Anweisungen von Apanagen fürstlicher Personen 1864 
67 Verzicht des Fiskus auf den Nachlass der Dorothea Friederike Chris-
tiane Thomsen in Kiel zugunsten des Nachtwächters Friedrich Franz 
Vörde in Kiel 1864 
68 Unterstützung des deutschen Wohltätigkeitsvereins in Sankt Peters-
burg 1864 
69 Auszahlung der jährlichen Unterstützung für das Germanische Mu-
seum in Nürnberg 1864 
70 Unterstützungen an Künstler und zur Förderung der Wissenschaft
 1864 
71 Beiträge zur Förderung der Industrie 1864-1865 
Steuern und Abgaben 
76 Stempelpapier 1863-1864 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der bei den einzelnen Zollstellen im Herzogtum Hol-
stein vorhandenen Stempel und Siegel 
77 Stempelfreiheit für die Obligationen des Amtes Reinbek über die An-
leihe für den Kauf dänischer Trainpferde 1864 
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78 Nachstempelung des Testaments des Franz Wilhelm Mohr in Blan-
kenese sowie Stempelfreiheit für Schuld- und Pfandverschreibungen 
bei der Spar- und Leihkasse für die Dorfschaft Bornhöved und das 
Amt Neumünster 1864 
79 Militärische Exekution zur Eintreibung von Steuerrückständen 1864 
80 Berechnung von Gewerberekognitionen 1864 
81 Gewerbe- und Erlaubnisscheine für Handelsreisende 1864 
82 Ausschreibungen von Magazinkorn und Fourage für 1865 und Be-
stimmung der Preise für 1864 1864 
83 Steuervergütung bei der Ausfuhr von Essigsprit 1864 
84 Aufhebung des Verbots der Einfuhr von Waffen und Munition 1864 
85 Rangsteuer: Erlass für Kriegsrat Harboe in Woldenhorn und Agent 
Meyer Hertz in Altona 1864 
86 Haussteuer: Aufnahme eines Rundschreibens an die Gutsobrig-
keiten in das Gesetz- und Verordnungsblatt 1864 
87 Halbprozent-Auktionssteuer: Aufnahme eines Rundschreibens in das 
Gesetz- und Verordnungsblatt 1864 
Zoll
88 Transitzollgemeinschaft der Herzogtümer Holstein und Lauenburg
 1864 
 Darin: „Kieler Zeitung“ vom 12. August 1864; „Altonaer Mercur“ vom 12. Au-
gust 1864
89 Zollverhältnisse des Herzogtums Holstein zum Herzogtum Schleswig 
und zu Dänemark 1863-1864 
 Darin: Beilage zu den „Hamburger Nachrichten“ vom 11. Mai 1864
90 Errichtung eines Oberzolldirektorats in Kiel 1863 
101 Zollbeamte: Anstellungen und Entlassungen sowie Bekanntmachun-




102 Zollbeamte: Urlaubsgesuche 1864 
103 Zollbeamte: Personal 1864 
100 Zollbeamte: Besoldungsverhältnisse 1864 
99 Grenzzollbewachung und Grenzzollgendarmerie 1864 
91 Zollkreuzer und Seezollbewachung 1864 
98 Zollbegünstigung für die Schiffswerft in Oevelgönne 1864 
93 Zollfreie Einfuhr von Kriegsmaterial für das Bundesexekutionskorps 
sowie für die österreichischen und preußischen Truppen 1864 
94 Zollfreie Durchfuhr der Sachen der österreichischen und preußischen 
Gesandten sowie durchreisender fürstlicher Personen 1864 
95 Zoll- und Portofreiheit für Lazarettbedürfnisse 1864 
96 Zollbefreiung verschiedener Waren im Handel mit Dänemark 1864 
97 Erlass oder Ermäßigung von Zollabgaben 1863-1864 
92 Zollvergehen 1864 
POLITISCHE ANGELEGENHEITEN 
Allgemeines
106 Allgemeine politische Angelegenheiten im Herzogtum Holstein 
  1863-1864 
 Enthält vor allem: Berichte aus den Städten und Landdistrikten über die öffent-
lichen Verhältnisse
107 Allgemeine politische Angelegenheiten im Herzogtum Holstein 
  1864-1865 
 Enthält vor allem: Berichte aus den Städten und Landdistrikten über die öffent-
lichen Verhältnisse
 Darin: „Norddeutsche Zeitung“ vom 26. August 1864; „Altonaer Nachrichten“ 
vom 25. August 1864; „Schleswig-Holsteinische Zeitung und Altonaer Tage-
blatt“ vom 28. September 1864 
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Gesetzgebung
104 Allgemeine Verordnungen und Bekanntmachungen für das Gesetz- 
und Verordnungsblatt (1.-47. Stück) 1863-1864 
105 Gesetz- und Verordnungsblatt (47.-69. Stück) 1864 
147 Anträge auf Einberufung der holsteinischen Stände 1864 
 Darin: „Dithmarscher Blätter“ vom 30. April 1864
Polizei
126 Polizei im Herzogtum Holstein 1864 
117 Presse 1864 
 Darin: „Das neue Hamburg“ vom 22. April 1864; „Die Zeit“ vom 2. Januar 1864; 
„Hamburger Zeitung“ vom 7. und 8. Januar 1864; „Die Nessel“ vom 24. Febru-
ar und 9. Juli 1864
122 Schleswig-holsteinische Vereine 1864 
118 Wehr- und Schützenvereine im Herzogtum Holstein 1864 
139 Volkszählung im Dezember 1864 im Herzogtum Holstein 
  (1855-) 1864 
138 Heimatrecht und Armenversorgung 1864 
149 Ausschreibung eines außerordentlichen Beitrags für die allgemeine 
Brandkasse der Städte in den Herzogtümern Schleswig und Holstein
 1864 
144 Asyl für entlassene Strafgefangene in der Blomeschen Wildnis 1864 
133 Strafanstalten in Glückstadt 1863-1865 
 Enthält u. a.: Ergebnisse der Rechnungsführung 1863
131 Medizinalangelegenheiten im Herzogtum Holstein 1864 
 Enthält: Apotheken in Wesselburen, Itzehoe, Kellinghusen und Kiel; Verbot 
des Verkaufs von gewissen Arzneien; Sanitätskollegium  
Politische Angelegenheiten 
Verwaltung und Personal 
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Verwaltung und Personal 
115 Holsteinische Landesregierung in Kiel und deren Personal 
  1863-1864 
116 Holsteinische Landesregierung in Kiel und deren Personal 
  1864-1865 
109 Verwaltungsbehörden und deren Personal im Herzogtum Holstein
 1863-1864 
110 Verwaltungsbehörden und deren Personal im Herzogtum Holstein
 1863-1865 
111 Städtische Behörden und deren Personal im Herzogtum Holstein
 1863-1864 
 Darin: „Itzehoer Nachrichten“ vom 23. Juni 1864; „Rendsburger Wochenblatt“ 
vom 3. August 1864
135 Verwaltung der obrigkeitlichen und polizeilichen Befugnisse der 
Gutsherrschaften im Herzogtum Holstein 1864 
132 Holstein-lauenburgische Chaussee- und Wegebaudirektion 1864 
125 Kommunalangelegenheiten im Herzogtum Holstein 1864 
 Enthält u. a.: Bürgereid; Fleckensordnung; Gesuche
148 Anstellungsgesuche (1861-) 1863-1865 
 Darin: gedruckte Preisschrift des P. J. Lichtwerk, Landmesser in Pinneberg, zu 
einer Wasserlösungsfrage, 1861
145 Beamte mit Treueid an den dänischen König 1864 (1875) 
143 Landmesser im Herzogtum Holstein 1864 
Handel und Gewerbe, Schifffahrt, Deiche und Wege 
141 Errichtung einer schleswig-holsteinischen Landesbank 1864 
142 Einführung des allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuchs 
 Darin: Handelsgesetzbuch, 1861 (1861) 1864 
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129 Handel und Gewerbe im Herzogtum Holstein 1864 
 Enthält u. a.: Weberamt in Preetz; Handelsreisende; Tuchmacheramt in Neu-
münster; Ledermesse in Glückstadt; Förderung der Fischerei
146 Einfuhrverbot für Hornvieh wegen der Lungenseuche 1864 
121 Schifffahrt 1864 
 Darin: gedruckte Statistiken zur Hamburger Schifffahrt 1863
140 Flagge und Messzeichen der holsteinischen Handelsschiffe 1864 
136 Anlage eines Kanals zur Verbindung der Nord- und Ostsee 1864 
137 Eiderkanal 1864 
124 Strom-, Hafen- und Deichangelegenheiten im Herzogtum Holstein
 1864 
130 Chaussee- und Wegebau im Herzogtum Holstein 1864 
Militär
119 Einrichtung eines Landes-Marsch- und Verpflegungskommissariats
 1863-1864 
112 Militärangelegenheiten 1863-1864 
120 Festung Rendsburg 1864 
123 Anträge auf Bildung eines holsteinischen Bundeskontingents 1864 
108 Allgemeine Angelegenheiten der Bundesexekutionstruppen 
  1863-1864 
128 Anwendung des Bundesheer-Verpflegungsreglements auf die Exe-
kutionstruppen im Herzogtum Holstein 1864 
 Darin: gedrucktes Verpflegungsreglement
127 Durchmarsch und Verpflegung der österreichischen und preußischen 
Truppen im Herzogtum Holstein 1864 
Justiz und Kirche 
Justiz 
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177 Durchmarsch und Einquartierung von Bundestruppen im Herzogtum 
Lauenburg 1864-1865 
134 Einquartierungen im Herzogtum Holstein 1864 
113 Entlassungen aus dem Untertanen- und Militärverband des Herzog-
tums Holstein 1863-1864 
114 Entlassungen aus dem Untertanen- und Militärverband des Herzog-
tums Holstein 1864-1865 
JUSTIZ UND KIRCHE 
Justiz
150 Justizangelegenheiten im Herzogtum Holstein  1864 
151 Justizbehörden und deren Personal im Herzogtum Holstein 
  1863-1864 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnisse um die Stellen eines Amtsdieners im Amt 
Reinfeld und eines Amtspförtners im Amt Rethwisch
152 Justizbehörden und deren Personal im Herzogtum Holstein 
  1864-1865 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnisse für die Stellen eines Gerichtsdieners für 
die adligen Güter Wandsbek und Wellingsbüttel und eines Amtsdieners im Amt 
Traventhal
153 Holstein-Lauenburgisches Oberappellationsgericht 1863-1865 
154 Oberdikasterien im Herzogtum Holstein 1864-1865 
162 Adlige Klöster im Herzogtum Holstein 1863-1864 
 Enthält vor allem: Kloster Uetersen
164 Fideikommisse und Stiftungen 1864 
155 Begnadigungen im Herzogtum Holstein 1864-1865 
156 Adoptionen und Arrogationen im Herzogtum Holstein 1864-1865 
157 Advokatur- und Notariatangelegenheiten im Herzogtum Holstein
 1864-1865 
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Kirche
165 Theologisches Amtsexamen 1864 
158 Kirchen- und Eheangelegenheiten 1864-1865 
159 Geistlichkeit im Herzogtum Holstein 1864-1865 
Unterrichtswesen
161 Gelehrtenschulen im Herzogtum Holstein 1864 (1897) 
 Darin: Postkarte an Staatsarchivdirektor Dr. Hille in Schleswig aus dem 
Staatsarchiv Magdeburg 1897
178 Gelehrtenschule in Kiel: Besetzung der zehnten Lehrerstelle durch 
den Kandidaten der Theologie Otto Lühr aus Heide 1864 
163 Errichtung von Schulkollegien, Gehalt der Lehrerstellen sowie Wahl 
der Lehrer an den Flecken- und Landschulen im Herzogtum Holstein
 1864 
160 Volksschullehrer im Herzogtum Holstein 1864-1865 
173 Universität in Kiel 1864 
174 Universität in Kiel 1864 
 Darin: Chronik der Universität 1863; Verzeichnis der Behörden, Kommissio-
nen, Beamten, Institute, Lehrer und Studierenden Wintersemester 1864/65
176 Zulassung des Professors Baumgarten zu Vorlesungen an der Uni-
versität in Kiel 1864 
 Darin: „Itzehoer Nachrichten“ vom 22. September 1864; „Schleswig-
Holsteinische Zeitung und Altonaer Tageblatt“ vom 8. Oktober 1864
175 Gehaltserhöhung für den Direktor der Sternwarte in Altona 1864 
BUNDES- UND AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN 
167 Beschlagnahmungen von Schiffen und Ladungen sowie Ausfuhrver-
bot für Pulver und Munition 1864 
Journale 13
168 Erlaubnis zum Tragen ausländischer Orden 1864 
169 Irrenanstalt und Taubstummeninstitut in Schleswig 1864 
170 Hoheits- und Eigentumsverhältnisse über die Elbaufwürfe „Schwei-
nesand“ 1864 
171 Ersatz der Kriegsschäden auf Alsen und im Sundewitt 1864 
172 Gesuch des Pächters Peters in Groß Rolübbe um Übernahme der 
Patenschaft bei seinem siebten Sohn durch die Königin von Sachsen 
und Hannover 1864 
166 Konsulate 1864-1865 
 Darin: Beilage zu den „Itzehoer Nachrichten“ vom 2. Juli 1864
JOURNALE
1 Journal A: Finanzangelegenheiten 1863-1864 
4 Journal B: Politische Angelegenheiten, mit Ortsregister 1863-1864 
5 Journal C: Justiz- und Konsistorialangelegenheiten, mit Ortsregister
 1863-1864 
6 Journal D: Bundes- und auswärtige Angelegenheiten, mit Register
 1863-1864 
